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  چكيده
 مهارت بر يعمل نيتمر و يسخنران روش دو ياثربخش سهيمقا مطالعه نيا هدف است فرد به كارآمد آموزش ارائه عدم يگرفتگ برق ليدال از يكي :زمينه و هدف
  .است) TIER( آموزش مداخله ياثربخش پژوهش يالگو براساس يكيالكتر مخاطرات كنترل و ييشناسا در كار برق كاركنان يتوانمند و
 آمـوزش  يازسـنج ين) DACUM)) ( يآموزشـ  برنامـه  توسعه(( يالگو كمك با اول مرحله در بعد، و قبل نوع از يتجرب مهين نوع مطالعه نيا در: روش بررسي
 يـي روا دوم؛ مرحلـه  در. شدند انتخاب يتصادف طور به رجا يفن معاونت برق مولد اداره از نفر 61 و بخار مولد اداره از نفر 61 لوت،يپا آزمون جينتا با و گرفته صورت
 در بـرق  مولـد  اداره كاركنـان  يبرا)) يسخنران(( روش و بخار مولد اداره پرسنل يبرا)) عملي تمرين(( روش سپس. شد محاسبه عملكرد هاي آزمون ييايپا و توامح
  .شد سهيمقا آموزش از قبل با و ليتحل و هيتجز ،يآور گرد دوباره ها داده يآموزش مداخله از بعد ماه كي. شد برگزار جلسه سه
 و بـود  81/11 و 24/7 بيترت به برق مولد يبرا و ،27/15 و 13/10 بيترت به بخار مولد اداره كاركنان يتوانمند و مهارت نمرات نيانگيم آموزش، از بعد: هاافتهي
 ).>001/0P( شد مشاهده گروه دو افراد يتوامند و مهارت نمرات انيم در يمعنادار تفاوت
 ييشناسـا  منظـور  بـه  افـراد  يتوانمند شيافزا و هياول يها كمك مهارت شيافزا در)) يسخنران(( روش با سهيمقا در)) يعمل تمرين(( آموزش روش: گيرينتيجه
  .بود كارآمدتر يكيالكتر خطرات
 
  .يسخنران ،يعمل كار نيتمر ،TIER ،يتوانمند مهارت، برق، يمنيا آموزش،: هاكليدواژه
  مقدمه
ـ  ترين مهمعامل انساني يكي از  ل حـوادث شـغلي عل
است؛ گزارشات منتشـره از سـوي سـازمان  شده شناخته
، 1391 در سـال  دهـد مـي پزشكي قانوني كشور نشـان 
نفر بـه دليـل  683، احتياطي بينفر تنها به علت  5494
نفر بـه دليـل وسـايل  418عدم رعايت مقررات ايمني، 
نفر به دليل عدم استفاده از وسـايل  336بدون حفاظت، 
نفـر نيـز بـه دليـل اسـتفاده از وسـايل  300حفاظتي و 
 طـوركلي بـه و  انـد كارشـده معيوب دچار حادثه ناشي از 
كارگر در اثر حوادث ناشي از كار جان خود  1517تعداد 
). مطالعـات انجـام شـده در ايالـت 1( انـد  داده ازدسترا 
 30سـاالنه بـيش از  دهـد مـي متحده آمريكا نيز نشان 
، افتـد  ميكتريكي اتفاق هزار حادثه غير كشنده شوك ال
همچنين تعداد حادثه برق گرفتگي ناشـي از اسـتفاده از 
 مورد در هر سال بـرآورد شـده اسـت  60اين تجهيزات 
)2 .(  
در كاهش ريسك حوادث شـغلي  مؤثراز راهكارهاي 
و صـنايع، آمـوزش كارآمـد بـه كاركنـان  ها سازماندر 
 اي حرفه). مديران، كارشناسان بهداشت 4و  3( باشد مي
 هاي دورهتا با اجراي  كنند ميتالش  ها سازمانصنايع و 
آموزشي مناسـب خطاهـا، اعمـال نـاايمن و رفتارهـاي 
ــب  ــا نص ــاهش داده و ب ــارگران را ك ــتي ك غيربهداش
ايمني و بازرسي، ايمنـي در محـيط كـار را  هاي سيستم
افزايش دهند. اما همچنان مطالعات منتشر شـده علـت 
، نگرش غلط و دقتي يبار را بسياري از حوادث محيط ك
  ). 5( دهند ميانجام رفتارهاي ناايمن كارگران نشان 
 منظور بهاست مبتني بر يادگيري و  اي تجربهآموزش 
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تا فرد بتواند توانايي خود را براي انجـام دادن  پذيرد مي
، شـود مـي گفتـه  كارها بهبود بخشد. بـه طـور معمـول 
و  هـا نگـرش دانـش، ، هـا  مهارتتغيير  تواند ميآموزش  
رفتــار اجتمــاعي و ســازماني را در برداشــته باشــد. 
آموزشي متنـوعي بـراي اجـرا وجـود دارنـد.  هاي روش
محاسن و معايب خـاص خـود را  ها روشهريك از اين 
 هـاي نيازمنـدي دارند؛ انتخاب روش مناسب بسـته بـه 
ايمنـي و -مديريت بهداشت هاي برنامهگروه يادگيرنده، 
روش  .شـوند مـي با توجه به اهـداف سـازمان انتخـاب 
آموزش سخنراني يك روش مرسوم و رايج براي انتقال 
حجم زيادي از مطالـب آموزشـي بـه يادگيرنـدگان بـه 
؛ از اين روش بـه عنـوان آمـوزش مربـي آيد ميحساب 
 بـه  تـوان مـي . از مزايـاي ايـن روش شود ميمحور ياد 
 تـرين سـريع بودن، تهيه امكانات آمـوزش در  هزينه كم
جهـت  ريـزي برنامـه زمان ممكن، نيازمندي مختصر به 
اجراي مواد آموزشي در كالس اشاره كـرد و از معايـب 
به انتقـال حجـم زيـاد اطالعـات در مـدت  توان ميآن 
زمان كم، خستگي يادگيرندگان در طول دوره، انگيزش 
حـث آموزشـي و اثربخشـي پايين براي مشاركت در مبا
مشاركتي  هاي روشكوتاه مدت اشاره داشت. در مقابل، 
يادگيرنـده محـور هسـتند و يـك نمونـه از ايـن روش 
. آموزش مشاركتي شامل باشد مي 1((تمرين كار عملي))
و يـا  رودمـي است كه از يادگيرنده انتظـار  هايي فعاليت
نـه در تا كاري انجام دهد؛ و فعاال كند ميفرد را تشويق 
، حـل مسـئله، تجزيـه و تحليـل، ريـزي برنامـه گفتگو، 
ساخت يا مانور درگير شود. مزاياي آموزش مشاركتي به 
. از باشـد مـي از معايـب آن  تـر مهـم طور قابل تـوجهي 
بودن، نيازمنـدي  پرهزينهبه:  توان ميمعايب اين روش 
به مديريت زمان و حجم باالي كار بـراي اجـرا اشـاره 
و  هـا مهـارت ي آن افزايش يـادگيري در كرد و از مزايا
، لذت بخش بـودن و ايجـاد انگيـزه بـراي ها توانمندي
و  6( نام برد توان ميمشاركت و اثربخشي دراز مدت را 
7 .(  
                                                            
1 Hands-on Practice 
ــازمان  ــه س ــال  NIOSHمطالع ، نشــان 1993در س
مورد  217حادثه برق گرفتگي همراه با  201 " دهد مي
روي داده  به علت كمبـود آمـوزش  "مرگ و مير كارگر
است كه اين عامل به عنـوان يكـي از عوامـل مهـم و 
 شـده شـناخته تاثيرگذار در بروز حـوادث بـرق گرفتگـي 
ــت ( ــرك9و  8اس ــاران ). بِ ــزو همك ــروري  ش ني در م
مطالعه به پـژوهش خـود بـه  95 واردكردنبا  نگر جامع
كـاهش  ،اين نتيجـه دسـت يافتنـد كـه كسـب دانـش 
بـه سـطح  رگراندر كـاحـوادث، جراحـات و بيمـاري 
(درگيـري بـا  مشاركت كارگران در آموزش بستگي دارد
در  ).هاسـت  آنكار، نيازمند مشاركت فعاالنـه از سـوي 
 بردارنـده آموزشـي كـه در اين مطالعه عنوان شده است، 
ــار، ــات اساسـي و گفتگــو باشــد   الگوسـازي رفت تمرين
و مفيـدتر  كارآمدترآموزشي  هاي روشاز ساير د توان مي
 آيـد  مياز ديگر نتايج مهم اين پژوهش بشمار  باشد، كه
  ). 11و  10(
براي تشخيص اين موضوع كه آيـا انتخـاب آمـوزش 
يك راه حل درست براي مشكالت محيط كار و كاهش 
بـه  بايسـت مـي، باشـد مـيحـوادث و خطـرات شـغلي 
نيازسنجي آموزش پرداخت. از الگوهاي جـامع ارزيـابي 
لگـوي ((پـژوهش اثربخشي آموزش بهداشت و ايمني، ا
كـه توسـط  باشـد مـي 2اثربخشـي مداخلـه آمـوزش))
دپارتمان منابع انساني ((موسسه ملي بهداشت و ايمنـي 
ارائـه شـده  1999در سال  NIOSH(3شغلي آمريكا)) (
از كارآمـدترين الگوهـاي مـورد  TIER. الگـوي اسـت
استفاده در پژوهش اثربخشي نتايج آموزش بهداشـت و 
ده و از طرفي يك الگوي جـامع ايمني در محيط كار بو
و راهبردي براي كارشناسان بهداشت و ايمني كار و نيز 
. باشـد مـي و صـنايع  ها سازمان HSEدپارتمان آموزش 
 بـراي اين الگو بـه گونـه اسـت كـه چارچوب عملياتي 
و ارزيابي نتايج بلند مدت مداخالت آموزشي  نيازسنجي
عوامـل  ). اين الگو تمـام 5آموزشي طراحي شده است (
ــري  ــناخت و پيگي ــت ش ــازماني را در جه ــردي و س ف
الگوهـاي اثـربخش آمـوزش در نظـر گرفتـه اسـت و 
                                                            
2 Training Intervention Effectiveness Reaserch ( TIER) 
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پژوهشگر با دنبال نمودن مسير اين الگو به نتايج جامع 
از آن در  تـوان مـي . همچنـين رسد ميو قابل اطمينان 
مجـدد آمـوزش بهداشـت و ايمنـي يـك  ريـزي  برنامه
نامه آموزشي فعلـي صنعت يا شركت استفاده نمود يا بر
را بـازنگري مجـدد نمـود و نـواقص برنامـه پيشـين را 
شناسايي و اصالح كرد تا اهداف كلي و ويـژه آمـوزش 
مورد نظر مربي يا واحد آموزش به دست آيد. اين الگـو 
ــي دارد:  ــه اجرايـــــ ــق )1چهارمرحلـــــ تحقيـــــ
ــويني ــق )تحFormative Research (2(تكــ قيــ
ــدريج ــايج Process Research (3ي(ت ــق نت  ) تحقي
)Outcome Research (4اثرات بلند مدتيابي ش) ارز 
)Impact Assessment) (4 اهداف مطالعـه ميـداني .(
تحقيق حاضر با زمان بندي مشخص تا اجـرا و نتيجـه 
ايج مرحلـه گيري نتايج مرحله سوم انجام شـد؛ لـذا نتـ 
چهارم ؛ ارزشيابي اثرات بلند مدت؛ در اين مقاله مد نظر 
  ).12( نيست
مطالعه حاضر، يك مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و 
. هدف اين مطالعه تعيين اثربخشي دو باشد ميبعد 
روش آموزش ايمني برق در دو گروه مختلف انتخاب 
شده است. عدم وجود شواهد كافي مبني بر اثبات و 
طمينان اثربخشي جلسات آموزشي با روش تمرين كار ا
عملي در مقايسه با روش آموزش سخنراني، سبب شده 
است تا مطالعه حاضر به منظور ارزيابي ميزان اثربخشي 
روش آموزشي تمرين كار عملي بر نتايج بلند مدت 
به روش آموزش سخنراني در دو  نسبت دوره آموزشي،
رد. با بهره گيري از گروه مجزا مورد آزمون قرارگي
، نيازسنجي آموزش، تعيين اهداف TIERالگوي 
 ريزي برنامهجمع آوري داده ها،  يابزارها آموزشي،
آموزشي و ارزيابي نتايج به صورت مرحله به مرحله 
انجام گرفته و نتايج كمي يا كيفي حاصل از هر مرحله 
  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. 
  
  روش بررسي
حاضر به ترتيب مراحل پژوهشي ذيـل انجـام تحقيق 
  شد.
 مرحله تحقيق تكويني -1
اين مرحله براي دو اداره مولد برق و مولـد بخـار بـه 
   .طور جداگانه و به ترتيب انجام شد
پرسشنامه نياز سنجي آمـوزش؛ توسـط  بخش اول:
طراحـي و بـراي  DACUMمحقق و منطبق با الگوي
  عه ارسال شد. مجمو اي حرفهكليه كارشناسان بهداشت 
پرسشـنامه مـذكور بـراي مـديران و  بخـش دوم:
كارگران ماهر در هر شركت پيمانكاري ارسـال شـد. در 
اداره مولد بخار؛ كميته مـديران، كارشناسـان بهداشـت 
آموزشي را كاربردي  هاي دورهو كارگران ماهر  اي حرفه
تمـرين كـار "% اين كاركنان نيز بـا روش 72دانسته و 
آموزش موافقت داشتند؛ لـذا روش  هاي هدوردر  "عملي
تمرين كار علمـي)) بـراي كاركنـان اداره مولـد بخـار ((
  انتخاب گرديد. 
از سوي ديگر مراحل ذكر شده در ميان كاركنان اداره 
مولد برق انجـام شـد و كميتـه مـديران، كارشناسـان و 
كارگران ماهر به منظور جلب مشاركت كاركنان بر مفيد 
% كاركنان بـا 75شي تاكيد داشته و بودن سرفصل آموز
برگزاري كالس سخنراني موافقـت داشـتند، لـذا روش 
آموزش ((سخنراني)) براي اين گروه از كاركنان انتخاب 
  ).1(جدول  گرديد
وظايف شغلي و نياز هـاي آموزشـي  بخش سوم: 
شناسايي شـده در گـام قبـل در كميتـه اي متشـكل از 
 ايحرفـه ن بهداشت مديران، كارگران ماهر و كارشناسا
اهـداف ويـژه  ). سـپس 1(جـدول  اعتبار بخشي شـدند 
نتايج گـام اول آموزش تخصصي ايمني برق با توجه به 
و دوم و بر اساس فرضـيات و اهـداف تحقيـق تـدوين 
  . گرديد
انتظارات و خواسته هـاي كاركنـان در بخش چهارم: 
نمونه تصادفي از  20مورد مسائل ايمني برق با انتخاب 
بـه ) بسـته ( مصـاحبه سـاخت دار  گروه با انجـام  هر دو
   .)1جدول ( صورت مكتوب جمع آوري شد
 تهيـه و در  آموزشـي  وادپيش نويس مـ بخش پنجم: 
با هدف تعيـين  بخش ششم: آزمون پايلوت در دو گروه
نفـر در  10حجم نمونه اصلي مطالعه، انجام شد. تعـداد 
ي هر دو گروه به صورت تصادفي پرسشنامه آگاهي ايمن
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  نتايج گام دوم و چهارم مرحله تحقيق تكويني اداره مولد برق و اداره مولد بخار-1جدول
  بخار مولد اداره  برق مولداداره   پارامترها  
زسنجي به روش نتايج نيا
DACUM  
  % از نوع تعمير نگهداري80 آناليز وظايف شغلي
  % از نوع بازرسي10
  % از نوع راهبري10
  % از نوع تعمير نگهداري80
  % از نوع بازرسي10
  % از نوع راهبري10
كميته ويژه مديران، كارشناسان و
  كارگران ماهر
. تاكيد بر مفيد بودن سرفصل 1
ركت هاي آموزشي براي جلب مشا
  كاركنان
. تاكيد بركاربردي بودن دوره 1
  هاي آموزشي
  اداره مولد بخار  اداره مولد برق پارامترها  
 نتايج مصاحبه تصادفي باز
  
  % ناراضي بودند72  % ناراضي بودند75 كيفيت وسايل حفاظت فردي
  % آموزش نديدند83  % آموزش نديدند5/62 آموزش وسايل حفاظت فردي
  % اظهار نامطلوبي75  % اظهار نامطلوبي60 كارگاه هاوضعيت ايمني برق
  % كار عملي72  % كار عملي5/62 عالقه مندي به شيوه آموزشي
  % موافق بودند70  % موافق بودند75 برگزاري دوره آموزش ايمني برق
درنهايت حجم نمونه اصلي مطابق فرمول زير محاسـبه 
 گرديد:
	) 1فرمول ( 	 	 	  
  واريانس نمرات آگاهي يا نگرش =
درصد ميانگين نمرات كه قرار است طي =
  آموزش ارتقا يابد. 
  =96/1  
ميانگين و انحراف معيار نمرات پرسشنامه آگاهي 
در و   6/5، ̅ =14ايمني برق در اداره مولد برق 
محاسبه شد.   8/6، =5/12̅ اداره مولد بخار
حجم نمونه، در هر گروه تعداد مطابق با فرمول تعيين 
) براي مطالعه اصلي به روش تصادفي نفر (نفر( 61
  انتخاب شدند.  4متناسب با حجم
 -1معيار ورود افراد به طرح عبارت بود از: 
افراد  -2تعميركاران برق، سرپرستان برق، جوشكاران. 
ساكن  -3داراي قرارداد يكساله با شركت پيمانكار 
تهران و اطراف شهر تهران باشند. همچنين معيار 
سرپرستان  -تعميركاران مكانيك-1از طرح:  خروج
 -كارشناسان اداره كل -كاركنان اداري -مكانيك
افرادي كه در مرحله فسخ قرارداد  -2كارگران خدماتي.
 ساكنين شهرستان، تعيين گرديد.-3هستند. 
                                                            
4 Proportional stratified sampling 
  تدريجي مرحله تحقيق -2
اين مرحله نيز براي كاركنان دو اداره مولد برق و 
ص با توجه به فاصله فيزيكي اداره مولد بخار بخصو
موجود بين دو اداره به طور جداگانه به ترتيب زير انجام 
  شد.
آزمون ميداني با كمك پيش نويس  بخش اول:
مواد آموزشي تهيه شده با كمك يك جلسه آموزش 
  ((سخنراني)) براي هر دو گروه انجام شد. 
با توجه به اهداف ويژه تحقيق، پيش  بخش دوم:
وزشي اصالح و سر فصل هاي آموزشي نويس مواد آم
  جديد اضافه شد. 
ابزارهاي سنجش مانند آزمون  بخش سوم:
عملكرد شبيه سازي شده و آزمون عملكرد نمونه كار 
منطبق با شرايط كاري كاركنان توسط محقق طراحي و 
نفر اجرا شد؛ تا  10در هر گروه به طور تصادفي براي 
در اين مرحله قبل از  روايي و پايايي اين دو آزمون
  اجراي آموزش محاسبه شود. 
 از آنجائيكه روشهاي سنجش مشاهده مستقيم
 طور بهرا  "محصوالت رفتاري"يا  "رفتارهاي آشكار"
؛ نيازمند محاسبه دهند ميبي واسطه مورد سنجش قرار 
و تعيين روايي نمي باشند. لذا آزمون عملكرد شبيه 
فتار هاي مربوط سازي شده كه به مشاهده مستقيم ر
به مهارت امدادرساني افراد مي پردازد، نيازمند محاسبه 
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 اما پايايي آزمون عملكرد شبيه سازي شده به روش
  زير محاسبه گرديد:
 ) 2(فرمول 
ضريب	پايايي 	تعداد	توافقهاتعداد	توافق	ها تعداد	عدم	توافقها 100 
بازنگري (پايايي آزمون عملكرد شبيه سازي شده 
% بدست 75و در (بازنگري دوم) مقدار  %73اول) مقدار 
آمد. روايي محتوا براي آزمون عملكرد نمونه كار در 
% 86و در بازنگري دوم مقدار  %84 بازنگري اول مقدار
  آزمون نمونه كار با روش بازآزماييبدست آمد. پايايي 
)Test-retest) و مقدار آن در بازنگري 13) محاسبه (
  % بدست آمد. 88% و در بازنگري دوم، مقدار 88اول 
  نتايج مرحله تحقيق -3
دو اداره مولـد بـرق و اداره آناليز نتايج حاصـل بـراي 
  مولد بخار به طور جداگانه به ترتيب زير انجام شد. 
توجـه بـه نتـايج آزمـون پـايلوت در  با بخش اول:
مرحله اول، با استفاده از نمونه گيري تصادفي متناسـب 
با حجم، بعد از اتخاذ شـرايط ورود و خـروج بـه طـرح، 
جامعـه شـركت هـاي  ميان از نمونه هاي مطالعه اصلي
  پيمانكاري انتخاب شدند.
آزمون عملكـرد شـبيه سـازي شـده و  دوم:بخش 
براي كليه نمونه هاي مطالعـه  آزمون عملكرد نمونه كار
اصلي يك ماه قبل از شروع مداخله آموزشي به صورت 
دوره اي برگزار شد تا ميزان مهارت و توانمنـدي اوليـه 
آنهـا در شناسـايي خطـرات الكتريكـي و نجـات جـان 
 .مصدومين مورد سنجش قرار گيرد
تمـرين "كـالس هـاي آموزشـي  بخش سـوم:  
 و آمـوزش  مولـد بخـار كاركنـان اداره براي  "كارعملي
جلسـه  3كاركنان اداره مولد برق در براي  "سخنراني"
نفره يادگيرندگان، انجـام شـد.  3ساعته با گروه بندي 2
 و "يكالسـ "روش ي تعيـين شـده در آموزشـ  سرفصل
بـود. شـيوه ارائـه كـامال يكسـان  "تمرين كار عملي"
 :گرديـد زيـر ارائـه  ترتيـب كالسي به روش مطالب در 
آشنايي با حوادث و سوانح الكتريكي. جلسـه جلسه اول: 
دوم: آشنايي اصول اوليه و امداد رساني بـه مصـدومين 
سوانح الكتريكي و نيز برگزاري كارگـاه حـل مسـئله و 
مانور حادثه شبيه سازي بر روي برگـه هـاي پرسـش و 
نـواقص و راه هـاي  پاسـخ. جلسـه سـوم: آشـنايي بـا
يكـي بـا شناسـايي بـه موقـع خطـرات تاسيسـات الكتر 
برگزاري كارگاه حل مسئله و مانور شبيه سازي بر روي 
 برگه هاي پرسش و پاسخ. 
سه جلسه آموزشي ذكرشده با سرفصـل يكسـان، در 
به همان ترتيب برگزار شـد؛  "تمرين كار عملي"روش 
با اين تفاوت اساسي كه حضور يادگيرندگان از كـالس 
  درس به محيط شبيه سازي شده كار تغيير يافت. 
براي آموزش صحيح امدادرساني و احياء قلبي ريوي، 
از يك نفر داوطلب (مصـدوم) در حـين آمـوزش بهـره 
گرفتيم. كارگاه حـل مسـئله شناسـايي و رفـع نـواقص 
سيستم بر روي اشل واقعـي مولـد بخـار، تـابلو بـرق و 
  دستگاه جوشكاري معيوب مستقر در محل برگزار شد. 
زي شـده و شبيه سا آزمون عملكرد بخش چهارم:
آزمون عملكرد نمونه كار براي كليه يادگيرنـدگان يـك 
ماه بعد از مداخله آموزشي بـه صـورت دوره اي برگـزار 
شد تا ميزان مهارت و توانمندي آنهـا مجـددا سـنجش 
هاي كمي و كيفي بدست آمده داده  شود. بخش پنجم:
آماري تـي مسـتقل، تـي زوجـي و  هاي آزمونبا كمك 
نسخه  SPSS ن ويتني در نرم افزارآزمون ناپارامتري م
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 19
  
  ها يافته
مرحله آناليز نتايج تحقيق،  هاي يافتهمطابق با 
ميانگين نمرات مهارت كاركنان مولد بخار بعد از 
مداخله در مقايسه با نمرات مهارت كاركنان مولد برق 
گين ). ميان2(جدول  قابل توجهي بيشتر بود طور به
نمرات توانمندي كاركنان مولد بخار بعد از مداخله، در 
 مقايسه با نمرات توانمندي كاركنان مولد برق بيشتر بود
  ). 2(جدول 
، دهد ميتي مستقل نشان  هاي آزموننتايج آناليز 
تفاوت نمرات مهارت كاركنان دو گروه مولد بخار و 
مولد برق بعد از انجام مداخله با يكديگر معنادار 
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  لد بخارشاخص هاي آماري اندازه گيري شده مرحله تحقيق نتايج در اداره مولد برق و اداره مو-2جدول
تعداد  نتايج آزمون تي مستقل
 نمونه
گروه  اداره مولد برق اداره مولد بخار
  آماري
 مداخله




 متغير ها ميانگين
 قبل از مداخله مهارت 32/5 43/1 22/6 63/1 61  -26/3 121 27/0 >001/0*
 بعد از مداخله مهارت 24/7 69/1 13/10 56/1 61 - 8/9 121 29/0 >001/0*
 قبل از مداخله توانمندي 85/8 77/1 41/8 75/1 61 37/1 121 31/0 17/0
 بعد از مداخله توانمندي 81/11 85/1 27/15 9/1 61 -2/10 121 33/0 >001/0*
 اختالف معنادار است.*
مولد بخار و مولد برق بعد از انجام مداخله با  گروه
). >001/0P( دهد مييكديگر تفاوت معناداري را نشان 
تي زوجي، نمرات مهارت و  هاي آزمونبر اساس نتايج 
توانمندي قبل و بعد از مداخله در هر گروه تفاوت 
) فراواني نسبي 2). (جدول >001/0Pمعناداري دارند(
كاركنان اداره مولد برق و  "سال 9باالي "سابقه كار 
و فراواني نسبي  % 2/8و  % 5/14بخار به ترتيب ؛ 
تحصيالت ديپلم كاركنان اداره مولد برق و بخار به 
  بود. % 5/88و  % 1/72ترتيب؛ 
آناليز نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، 
افراد و تفاوت نمرات نگرش  همبستگي سابقه كاري
 r=  26/0و  p= 03/0كاركنان اداره مولد برق را با 
. در حالي كه در گروه مولد بخار با دهد ميمثبت نشان 
22/0 =p  15/0و  =r  همبستگي مثبت وجود ندارد. و
نيز مشاهده شده است تفاوت  2كه در جدول  طور همان
د برق در ارتباط با سابقه نمرات مهارت كاركنان مول
د قابل مالحظه توان ميكاري با عدد قابل اغماضي، 
باشد كه نشانگر ارتباط مثبت سابقه كاري با مهارت 
د ناشي از بررسي توان ميافراد آموزش ديده باشد. كه 
كوتاه مدت اين عامل باشد و با افزايش طول دوره 
آموزشي همبستگي چشم گير تري را ميان اين دو 
  لفه شاهد بود.مو
  
  بحث 
روشي مبتني بر  "تمرين كار عملي"روش آموزش 
درگيري و مشاركت باالي يادگيرندگان در مباحث و 
. با توجه به اين نكته انتظار باشد مياهداف تعيين شده 
ميرود روند كسب دانش و نگرش مثبت در خصوص 
اهميت مسائل بهداشت و ايمني در محيط كار تسريع 
ديگر به دليل اينكه يادگيرندگان در  يابد. از سوي
آزمون ها و كارگاه هاي حل مسئله مشاركت فعال 
دارند، براي درك موضوع و اهميت پيشگيري خطرات 
الكتريكي و نجات جان مصدمين در زمان حادثه 
انگيزش و استقبال بيشتري را به يادگيري نشان مي 
  دهند.
وزشي ايجاد گروه هاي سه نفره ثابت در هر دوره آم
موجب نظم بيشتر در اجراي كارگاه هاي حل مسئله و 
پرسش و پاسخ گروهي حين تدريس شده و موجب 
افزايش اعتماد به نفس يادگيرندگان براي مشاركت 
خواهد شد. فرضيات و پرسش هاي پژوهشگر در 
خصوص كارآمدي نتايج ميان مدت اين روش نسبت به 
 كه درگيري و مشاركت "سخنراني"روش مرسوم 
يادگيرندگان با مواد آموزشي و اهداف از پيش تعيين 
شده در سطح كمتري قرار دارد، توسط نتايج داده هاي 
. لذا ميانگين دهد ميبدست آمده را مورد تائيد قرار 
نمرات مهارت و توانمندي گروه آموزش ديده با روش 
 27/15و  13/10تمرين عملي بعد از مداخله به ترتيب 
بود كه نسبت به ميانگين نمرات مهارت و توانمندي 
و  24/7گروه آموزش ديده با روش سخنراني كه 
  ). 2(جدول باشد ميبود بيشتر  81/11
ه با روش تمرين ميانگين نمرات مهارت گروهي ك
) M = 32/6كار عملي آموزش ديدند قبل از مداخله (
نسبت به ميانگين نمرات مهارت گروه آموزش ديده با 
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بدين  توان مي). علت اين تفاوت را 2(جدول  دهد مي
شكل استنباط نمود كه كاركنان مولد بخار نسبت به 
برق با تاسيسات پر مخاطره كه ايجاد حريق  گروه مولد
مشغول به كار  كند ميبا منشا الكتريكي و شيميايي 
هستند و نيازمند مهارت بيشتر براي نجات جان 
محقق در  هاي يافتهمصدومين مي باشند و همزمان با 
 هاي دورهمرحله نياز سنجي آموزش؛ شركت در 
مديران آموزشي كمك هاي اوليه بدو استخدام از سوي 
اجرايي گروهي كه روش تمرين كار عملي دريافت 
كردند همواره تاكئيد بسياري مي شد در حالي كه 
شركت در همين دوره ها از سوي گروهي كه روش 
سخنراني را دريافت نمودند از سوي مديران اجرايي آنها 
به دليل ساختار اداري موجود تا حدي ناديده گرفته مي 
) سه رده از مديريت 9(كاران شد. طبق نظر فلين و هم
 كند ميدر فرهنگ ايمني سازمان نقش دارد و اظهار 
مطالعات محدودي ارتباط مديريت و ايمني را مورد 
بررسي قرار داده است و بيشتر آنها، ارتباط رده پايين 
مديريت مانند سرپرستان را با ايمني بررسي كرده اند. 
ايمني نقش مديريت رده پايين در روش كار و عمليات 
) اين دسته از مديران هستند 13دارند و به نظر كوپر (
كه آموزش ايمني را براي كاركنان خود فراهم مي 
سازند تا رفتار ايمني آنها ارتقا دهند. بنابراين نقش 
مديران اجرايي شركت هاي پيمانكاري مولد بخار در 
تشويق و ايجاد انگيزش كاركنان براي شركت در 
هاي اوليه قبل از آموزش مويد اين كمك  هاي دوره
مطالعات مذكور مطابقت  هاي يافتهتفاوت است و با 
  دارد. 
ميانگين نمرات توانمندي قبـل از مداخلـه، كـه طـي 
بـه  دهد ميبرگزاري يك جلسه آزمون كسب شد نشان 
ترتيب براي گروهي كه روش تمرين كار عملي دريافت 
ت كرده اند كردند و گروهي كه روش سخنراني را درياف
كـه تفـاوت آمـاري  باشـد مـي  85/8و  41/8به ترتيب 
اسـتنباط  تـوان مـي ). 2(جـدول  معناداري را نشان نداد
نمود كه كاركنـان هـر دو گـروه آمـوزش ديـده جهـت 
فنـي و  هاي دورهاستخدام در سازمان، نيازمند گذراندن 
تخصصي مرتبط با واگن هاي مولد برق يا مولـد بخـار 
ها با سرفصل آموزشـي مشـابه ارائـه  هستند، اين دوره
ميشوند تا افراد با اصول راهبري و تعميـرات تاسيسـات 
برق، گرمايش يـا سـرمايش واگـن و كليـه تجهيـزات 
الكتريكـي و مكـانيكي آن آشـنا شـوند. لـيكن نمـرات 
توانمندي يكسان دو گـروه قبـل از آمـوزش در آزمـون 
شبيه سازي شده به دليل سـطح تقريبـا مشـابه دانـش 
ايمني آنها از خطرات الكتريكي و عدم نياز به اشـتراك 
. درتحقيق ويليـامز باشد مياين دانش با ساير همكاران 
تـاثير برنامـه آمـوزش ") در خصـوص 19و همكـاران ( 
مشـاركتي بهداشـت و ايمنـي در كـارگران سـاختماني 
سـاعته  6يك كالس آموزش  "روزمزد آمريكاي التين
كـارآزموده داشـت و  برگزار كردند، كالس يـك مربـي 
يادگيرنـدگان در چنـد مرحلـه در اجـراي وظـايف كـار 
گروهي و حل مسئله محيط كار شـركت كردنـد. نتـايج 
% كـارگران بعـد از 66ايـن مطالعـه نشـان داده اسـت 
آموزش گزارش دادند كه اطالعات خود را با دوسـتان و 
نتيجـه  تـوان مـي همكارانشان به اشتراك گذاشته انـد. 
بـه دليـل  "تمرين كار عملي "ري كالس گرفت؛ برگزا
يـادگيري حـل مسـائل ايمنـي بـرق بـا كمـك سـاير 
همكاران در محيط شبيه سازي شده موجب شد نمرات 
 27/15بـه  41/8آزمـون توانمنـدي بعـد از مداخلـه از 
افزايش يابد در حالي كه نمرات توانمنـدي گـروه مولـد 
 بـه  85/8بعـد از مداخلـه از  "سـخنراني "برق با روش 
  ).2(جدول  افزايش يافته است 81/11
سابقه كار كاركنان مولد برق با تفاوت نمرات مهـارت 
) در حـالي =22/0r( آنها همبستگي مثبتي را نشـان داد 
 كه براي گروه مولد بخار همبستگي مثبت وجود نداشت
)01/0r= بـاالي "). فراواني نسبي سابقه كار 3) (جدول
ش تمـرين كـار كاركناني كـه آمـوزش بـه رو  "سال 9
و براي كاركناني كـه آمـوزش بـه  % 2/8عملي ديدند، 
نتيجـه  تـوان مـي بـود.  % 5/14روش سخنراني ديدند، 
گرفت؛ اين گروه از يادگيرندگان روش سخنراني، نسبت 
به گروه مقابل در افزايش ميانگين نمرات مهارت بعد از 
مداخله تاثير به سزايي داشتند. تفسير ضريب همبستگي 
ه تخمين قوت بـدين صـورت اسـت كـه: ضـريب از را
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  ر و سطح تحصيالت با مهارت و توانمندينتايج آزمون ناپارامتري در ارتباط سابقه كا-3جدول
  نتايج آزمون پيرسون متغير مستقل نوع اداره  شاخص آماري
  تفاوت نمرات مهارت تفاوت نمرات نگرش
 *P  071/0 03/0 اداره مولد برق  سابقه كار
26/0 22/0 r** 
 * P 88/0 22/0 اداره مولد بخار
15/0 01/0 r** 
 
؛ بيانگر رابطـه متوسـط،  4/0-6/0؛ بيانگر رابطه قوي، 
بيانگر رابطه  0-2/0؛ بيانگر رابطه ضعيف، و  4/0-2/0
. لـذا ضـريب باشـد مـي بسيار ضـعيف يـا فاقـد رابطـه 
ـا نمـرات مهـار  ت در گـروه همبسـتگي سـابقه كـار ب
) و =22/0r( يادگيرنده به روش سخنراني از نوع ضعيف
براي گروه يادگيرنده به روش تمرين كار عملي از نـوع 
تـاثير  تـوان  مي. لذا نباشد ميبسيار ضعيف يا فاقد رابطه 
سابقه كار در افزايش مهارت يا توانمندي دو گروه مولد 
 برق و مولد بخار را از نوع مثبـت و هـم جهـت تفسـير 
  ).20و  15نمود (
در مواد آموزشي پژوهش اخير، از پوستر هاي رنگـي  
طراحي شده محقق استفاده شد و در جلسـات مختلـف 
در جايگاه هاي معين كنار  "تمرين كار عملي"آموزش 
اشل واقعي از تاسيسات مستقر بود و كارگاه حل مسئله 
و مانور آموزشي نيز مبتني بر ايـن امكانـات در محـيط 
كار برگزار شد. در حاليكه كه مواد آموزشي حـل واقعي 
بر روي برگه هاي سـوال و  "سخنراني"مسئله آموزش 
ــدي  ــرات توانمن ــد. نم ــزار ش ــالس برگ ــواب در ك ج
بعـد از مداخلـه در  "سـخنراني "يادگيرندگان بـا روش 
ــي  ــرات الكتريك ــناخت خط ــروه  27/15ش ــراي گ و ب
 81/11مقـدار  "تمرين كـار عملـي "يادگيرنده با روش 
). مطـابق تحقيـق كوالسـكي 3(جـدول  بدسـت آمـد
نظريـه كلـي اجـراي ") پيرامـون 16تراكوفلر و بـارِت ( 
تصاوير مجـزا در آمـوزش شناسـايي خطـر بـه منظـور 
از الگوي شناسايي خطر و  "كاهش جراحات معدنكاران
ي شناسـايي خطـر هـا مهـارت تصاوير مجزا براي ارتقا 
اني سـه سـال معدنكاران اسـتفاده كردنـد. در دوره زمـ 
مداخله در معادن مختلف اياالت متحده آمريكا كارگران 
معادن پنسيلوانيا و ويرجيناي غربي و آالباما كه آموزش 
تصاوير مجزا شده دريافت كردند نسبت به كارگراني كه 
ـد در عملكـرد  روش آمـوزش سـنتي را دريافـت كردن
شناسايي خطر نمرات بهتري داشتند. كه نتـايج كسـب 
  طالعه حاضر كامال مطابقت دارد. شده با م
انتظاري كه از روند يادگيري كاركنان آمـوزش ديـده 
ايـن اسـت كـه  رودمـي  "تمرين كـار عملـي "با روش 
تعامل گروهي افراد براي حل مسئله و اجـراي صـحيح 
مانور كمـك هـاي اوليـه، نسـبت بـه تعامـل گروهـي 
بهتر انجـام  "سخنراني"كاركنان آموزش ديده با روش 
). افزايش نمـرات مهـارت و توانمنـدي گـروه 17( شود
نسبت به گـروه  "تمرين كار عملي"يادگيرنده با روش 
بعـد از مداخلـه مشـهود  "سخنراني"يادگيرنده با روش 
) 18( ). مطابق تحقيق هاينز و همكـاران 3(جدول  است
ــون ــت  "پيرام ــيم و تربي ــي در تعل ــار عمل ــوزش ك آم
آموزش كار عملي  تاكيد داشتند كه نوعي از "كارآموزي
كه از تعامل گروهي افراد، چه اجتماعي، چه فردي چـه 
تربيتي بهره مي گيرد آگاهي و مهارت حياتي يـادگيري 
براي مشاركت كننـدگان را فـراهم مـي آورد، در عـين 
حال آنها را با واقعيت هاي مديريت خطـر محـيط كـار 
سريعا مواجه مي سازد. بررسي هاي انجام شده مطابقت 
  .دهد مياين دو تحقيق را نشان  نتايج
در نهايت از جمله محدوديت ها و چالش هايي كه در 
انجام تحقيق حاضر روند اجام كار را كمي دشوار ساخته 
به مشكالت هماهنگي برنامه با كليـه افـراد  توان ميبو 
سازمان، دشواري در زمان و مكان دسترسي به موقع به 
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  نتيجه گيري
كـه بـه پـژوهش اثربخشـي نتـايج  TIERالگـوي 
آموزش بهداشت و ايمني در محـيط كـار مـي پـردازد، 
راهكارهاي مناسب جهت انتخاب برنامه جامع آمـوزش 
بهداشت و ايمنـي شـغلي از مرحلـه نيازسـنجي، شـيوه 
تدريس تا مرحله اسـتفاده از نتـايج حاصـل از پـژوهش 
ين الگـو در آموزشي را فراهم مي آورد. نتايج حاصل از ا
بررسي و مقايسه كارآمدي دو روش مورد مقايسه نشان 
كارآمـدي  "تمرين كـار عملـي "شيوه تدريس  دهد مي
بيشتري در ارتقا مهارت و توانمندي كاركنان به منظـور 
شناسايي خطرات الكتريكي و همچنين امداد رساني بـه 
ــنهاد  ــار دارد. پيش ــيط ك ــيمصــدومين در مح ــود م  ش
از انتخـاب شـيوه  هـا  سازمانايع و دپارتمان آموزش صن
حداقل المقدور اجتناب كنند و جهت كسب  "سخنراني"
نتايج بهتر شيوه هاي آمـوزش مشـاركتي را جـايگزين 
  كنند.
د؛ بـر مقايسـه تفـاوت توان ميمطالعات تكميلي آينده 
تـدريس بـر كـاهش نـرخ  هـاي روشكارآمـدي سـاير 
جراحات، كـاهش نـرخ بيمـاري هـاي شـغلي، كـاهش 
ارهاي ناايمن و همچنين انتخاب متغيرهاي مسـتقل رفت
مانند زمان، سابقه حوادث، سابقه آمـوزش و متغيرهـاي 
وابسته مانند حفظ آگاهي و نگرش، انتقـال محفوظـات 
  يادگيري به همكار جديد و ... متمركز گردد.
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با تشكر از مركز تحقيقات بهداشت كار دانشكده 
وم پزشكي ايران كه از پژوهش بهداشت دانشگاه عل
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The effectiveness of practical and lecture training methods on skill of 
electric technicians based on TIER Model 
 
Rasoul Yarahmadi1, Maryam J Borhani2, Shahin Taymori 3 
 




Background and aims: One of the reasons of electric shocks is failure to provide efficient 
training to the individual. The aim of this study is to compare the effectiveness of practical 
and lecture training methods on skill and ability of electrical technicians in recognizing and 
control electrical hazards by TIER model. 
Methods: This study is a quasi-experimental (before and after type). First stage, training 
need assessment was conducted using DACUM model, being immediately followed by the 
pilot test results a sample of 61 workers of Steam Generator and 61 workers of Electric 
Generator were randomly selected. In second stage, two performance tests performed 
separately one month before and after treatment sessions then the validity and reliability of 
tests were calculated. Then selected intervention methods, ‘Hands-on Practice’ method for 
vapor generator personnel and ‘Classroom’ method for generator personnel, were assigned 
to the treatment groups within three sessions separately. 
Results: After education, scores of skill and ability in steam generator staff were 13.10, 
15.27 and in generators staff group were 7.24, 11.81. And ability and skills scores in both 
groups showed significant differences (p< 0.001). 
Conclusion: Hands-on practice” was more effective than “lecture method” to increase first-
aid skills and electrical hazard recognition abilities. 
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